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Kota State from the latterhalf of the 18th century according to the contem-
porary Rajasthani revenue records preserved at the Rajasthan State Ar-
chives, Bikaner, India｡
　　
New towns evolved generally from very big villages on their way to
which created several small villages（ｄａｋＵｌ)and made most of them
independent (α∫li),and continued the same process even some time after
their formation. Most of these towns were commercial and / or industrial
in their character｡
０ｎ the other hand, market towns (or villages) were either estab-
lished very near an old town bｙ夕'atels(village headmen), merchants or
the state by acquiring lands from its neighbouring villages,or they
developed from ａ small village that was attached to an old town｡
Thus the formation of new towns and market towns （ｏｒvillages)
denotes clearlythat old towns of Kota region had already attainedthe peak
of their commercial and / or industrial activityaround the middle part of
the 18th century and had no capacity of further development within their
ｅχistingframework of economic and social　organisation.　However, it
seems that up to the middle part of the 19th century, the activity of
establishingnew villages had almost stopped, and they had to adopt some
new methods of agricultural and industrial production to realize further
the economic development of this region｡
The economic and social structure of towns and market towns (vil-
lages) not discussed here is left asａ topic to be studied later.
ＡPRELIMINARY ESSAY ON POLITICAL STRUCTURE
IN SUNG CHINA―TAKING YI 議AND ＤＵＩ對ASCLUES―
HiRATA Shigeki
This article analyzes yi and dui which p!ayed important roles in
decision of policies and ｅχistedoutside the process from design to enforce-
ment of policies, carried out in three departments, that is, Department of
Secretariat (中書省Zhong Shu Sheng), of Chancellery （門下省Men Xia
　　　　　　　　　　　　　　　
－３－
Sheng), and of State Affairs（尚書省Shang Shu Sheng), aiming to make
clear ａ politicalstructure of the Sung Dynasty. Results are as follows:
　　
1) Yi contained three forms, first,yi of all o伍cials,at which all
officialsdiscussed grave matters of the State,second, yi of the Department
of State Affairs and of state councilors（宰執Zai Zhi), held constantly in
the process of designing policies,and third, yi of attendants（侍従Shi
Cong) and censors and remonstrators（毫諌Tai Jian), held according to
circumstances mainly for matters on ritualregulations. The latter played
an important rolein discussing policiesand appeared frequently in sources
above a11｡
2) Dui, the system of shang dian zou shi 上殿奏事, played ａ part to
connect the emperor with officialsdirectly and broadly, taking various
forms zhu andu i韓對, zhaodui召對, rudui入對, yindui引對, and so on.
When we look at the right to speak to the emperor, making the dui as ａ
clue, a superiority of state councilors and censors and remonstrators was
remarkable, and when this function ran well. an influence of censors and
remonstrators could be ａ match for that of statecouncilors｡
3）The politicsof the Sung Dynasty were operated by the three-
poles-structure,constructed of the emperor, who had the supreme power to
propose and decide the will of the State, and state councilors,who planned
the policies,and attendants and censors and remonstrators, who discussed
and amended the policies｡
As cleared in (1) and (2), attendants and censors and remonstrators
had the politicalpower in the yi and dui systems, so they occupied one of
the three poles in this structure.
COMMERCE AND MARKETS IN THE FORMER
　　
AND THE LATER HAN PERIODS
Kamiya Masakazu
In the firsthalf of the Former Han, commerce was vital owing to
activitiesof rich traders and big merchants (Fushang dagu 富商大買）ｗｈｏ
　　　　　　　　　　　　　　　　
－４－
